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小
林
賢
章
(監
修
)
『じ
つ
は
面
白
か
っ
た
「
平
家
物
語
」』
P
H
P
文
庫
平
成
24
年
-
月
執
筆
者
紹
介
安
森
敏
隆
(
や
す
も
り
・
と
し
た
か
)
本
学
名
誉
教
授
寺
川
眞
知
夫
(
て
ら
か
わ
・
ま
ち
お
)
本
学
特
任
教
授
吉
野
政
治
(よ
し
の
・
ま
さ
は
る
)
本
学
教
授
本
間
洋
一
(ほ
ん
ま
・
よ
う
い
ち
)
本
学
教
授
安
永
美
保
(や
す
な
が
・
み
ほ
)
本
学
大
学
院
生
河
村
裕
美
(か
わ
む
ら
・
ゆ
み
)
本
学
卒
業
生
吉
海
直
人
(よ
し
か
い
・
な
お
と
)
本
学
教
授
生
井
知
子
(な
ま
い
・
と
も
こ
)
本
学
教
授
丸
山
敬
介
(ま
る
や
ま
・
け
い
す
け
)
本
学
教
授
「同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
」
投
稿
規
定
一
、
当
誌
は
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
の
機
関
誌
と
し
て
、
会
員
に
学
術
的
研
究
の
発
表
の
場
を
提
供
す
る
も
の
で
す
。
会
員
の
意
欲
的
な
投
稿
を
広
く
募
り
ま
す
。
二
、
論
文
は
原
則
と
し
て
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
で
三
〇
～
四
〇
枚
程
度
、
資
料
、
翻
刻
等
は
一
回
の
掲
載
を
六
O
枚
程
度
と
し
ま
す
。
こ
の
範
囲
を
超
え
る
場
合
は
編
集
委
員
に
ご
相
談
下
さ
い
。
な
お
、
採
否
は
編
集
委
員
会
に
ご
一
任
下
さ
い
。
(図
版
、
写
真
な
ど
が
あ
る
場
合
は
挿
入
箇
所
を
指
示
し
た
う
え
で
、
提
出
し
て
下
さ
い
。
)
三
、
注
、
引
用
の
体
裁
は
統
一
を
図
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
特
別
の
場
合
を
除
き
、
校
正
は
再
校
ま
で
と
し
、
以
後
は
編
集
委
員
会
の
校
正
と
し
ま
す
。
原
稿
は
返
却
し
ま
す
が
、
必
ず
コ
ピ
ー
を
と
っ
て
ご
提
出
下
さ
い
。
四
、
第
二
十
五
号
締
め
き
り
二
〇
=
二
年
三
月
末
日
厳
守
。
(原
稿
は
日
本
語
日
本
文
学
会
事
務
室
新
心
館
二
〇
七
号
室
宛
に
お
送
り
下
さ
い
。
)
一
七
三
